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Sampah sering dianggap sebagai masalah dalam kehidupan 
manusia. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 
saja yang berhubungan dengan praktik pengelolaan sampah domestik.  
Jenis Penelitian ini adalah eksplanatory research dengan 
pendekatan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini yaitu 51 ibu rumah 
tangga di RW II Kelurahan Jatibarang. Sampel ditentukan dengan metode 
simple random sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi Rank Spearman  
(untuk variabel pengetahuan, sikap, dan pendidikan) dan Chi Square (untuk 
variabel pekerjaan). 
Dari hasil analisis univariat menunjukkan bahwa mayoritas 
responden berumur 20-30 tahun yaitu 16 responden (31,3%), mayoritas 
responden berpendidikan rendah yaitu 31 responden (60,7%), status 
pekerjaan responden tidak bekerja yaitu 38 responden (74,5%),  tingkat 
pengetahuan responden kurang yaitu 31 responden (60,8%), sikap 
responden baik yaitu 37 responden (72,5%), dan praktik responden kurang 
sebanyak 38 responden (74,5%). Dari analisis bivariat menunjukkan ada 
hubungan antara pengetahuan (p value 0,000) dengan kekuatan korelasi (rho 
=0,544), sikap (p value 0,000) dengan kekuatan korelasi (rho=0,548), tingkat 
pendidikan (p value 0,01) dengan kekuatan korelasi (rho=0,360), dan 
pekerjaan (p value 0,007) responden dengan praktik pengelolaan sampah 
domestik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan,sikap, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan ibu rumah 
tangga dengan praktik dalam pengelolaan sampah domestik. Saran yang 
dapat diberikan yaitu kesediaan aparat pemerintah setempat guna membuat 
peraturan untuk warganya supaya terbiasa membuang sampah ditempat 
sampah dan bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja diharapkan 
membentuk kelompok untuk pengelolaan sampah melalui acara seperti PKK, 
arisan, dan pengajian, informasi dapat diberikan melalui penyuluhan oleh 
petugas kesehatan setempat. 
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Garbage is often regarded as a problem in human life. The 
purpose of this research is to find out what factors are related with domestic 
waste management practices. 
This research is an Explanatory Research with Cross Sectional 
Study Design. The samples in this research are 51 housewives in RW II in 
Jatibarang Village. The samples are determined by using Simple Random 
Sampling method. The data are collected by using questionnaires. The 
statistic test used are Rank Spearman (for knowledge, attitude, and education 
variables) and Chi Square (for job variable) correlation test. 
The results from univariate analysis shows that the majority of 
respondents are aged between 20-30 years by 16 respondents (31,3%), the 
majority of respondents  are low-educated by 31 respondents (60,7%), 
respondents employment status are not working by 38 respondents (74,5%), 
respondents knowledge level are lacking by 31 respondents (60,8%), good 
respondents attitude by 37 respondents (72,5%),  and respondents practice 
are lacking by 38 respondents (74,5%). Based on bivariate analysis shows 
that there is relation between knowledge (p value 0,000) with strength of 
correlation (rho =0,544), attitude (p value 0,000) with strength of correlation 
(rho=0,548), education level (p value 0,01) with strength of correlation 
(rho=0,360), and respondents job (p value 0,007) with domestic waste 
management practices. 
The conclusions of this research are that there is relation between 
knowledge, attitude, education level, and employment status of housewives in 
managing domestic waste. Suggestions that can be given are the willingness 
of local government officials to create rules for its citizens in order to get used 
to dispose trash in the dumpster and for housewives who are not working are 
expected to form groups for waste management through events such as PKK, 
gathering and recitation, information can be provided through counseling by 
the local health officer. 
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